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人文学部長 本 田 弘
とK民主主義の本義があります。

































































































経済学部長 山 崎 住 夫
簿の記録K永久K止められるであろうo iEVCそれは諸
君の人生vc1 つの新紀元を画するものである。 諸君は，










































































































































































































































経済学部 文部教官 教授 新田 隆信
- 6 ー


















































































イデオロギーの如何をとえて，平和 への脅威は深刻で 況Kも希望を失わず， 兄弟愛の献身を実行する勇者た























" Pacta sunt servanda 
と大書し， 熱っぽく長々と講義された。契約や約束ど
とは， 公序良俗K反しないかぎり， 守るべきである，













経済学部教授 岩 淵 富 治
同じく私の学生の頃のととであるo ある外人教師が，











って， 見憎い争いの場となり， 自 らも傷つくととKも
なりかねない。天与の自 由も， 自 分の自 由への主張と
ともK， 他人が享受することの自 由をも尊重するので
なければ， 相互K自 由を阻害するととKなって， 豊か
な自 由は保障され得ない。真の自 由は，なんらかのル
ールの枠組みのなかKとそ存在するはずである。














してなりますO 乙 乙K，厚〈 主F礼申し上げます。

















o市村 憲司 助 手（トリチウム科学センター ） 56.12.l 
昭55 . 3 東京工業大学大学院理工学研究科博士
課程修了
担当：環境領域
どうか ， よろ し く

























新 任 に よ せ て





























dedicated to J l ng-luo, 10ho Celt it too 
E・n-Pterre, "'ho posed the queatlon 
Some t・lrnts one feels the f Inger of Fate 
pointing, leading or pushing. 
What hopp世ns 1f one ignores lt? 
Perhcps the ... holr fist co:nes. 
Host don ’t feel it, & explain their choices 
ln some rational hu:nan purpose. 
Out one vay to knov its strength 
ls ln the improbabl llty of what hos happened. 
Come, come. Don ’t reaist; the future is vaitlng. 
If lt must come out that way, it vt11, 
6 there ls nothing much a man can do about it 
except to bend with that vind from to be. 
For a 1.1lnd does from the future blo1.1 
to put things in their proper place, 
So that vhen the present, the past becomes 
it does lead up to what 'IJi 11 be. 
Each thing hu effects in both directions, 
its past & future equally. 
We say it "causes" ,.,hat 'happens after,.,ards, 
＆”co incidence＇’， ＼.＇hat had to have been. 
We remember the P,Bst, b1,1t not the future: 
that gives us tunnel vision 
To see 官hat 'IJe have passed by 
on a life-road looking backward. 
In a great grand-pr i買 口f sand-cars 
all racing backwards toward the future, 
One sees well only ,..here he’s been 
6 what terrain he ’s bu:nbled over. 
To see the ruts & rocks a-coming 
。ne could know why the cars collide, 
But not seeing that, one calls it "chance" 
& rides on willy-nilly. 
If one could fix a collision, 
then its Tesults aTe fixed as well. 
But so are its lead-ups, those ruts & stones, 
that cause the collision to be. 
To control each shudder of aome t四百bling. dice 
is impossible, to be sure. 
But fi買their ftnal resting state, 
& Nature does the rest -
η1e Future Wind blo-...s equally 
on man or beast or stone. 
All help the future to be born; 
do you feel the draft? 
R. Hofmann 
- 10 ー
15 ii 1976 
Ile ide lberg 
卜マス・ロナルド・ホ フマン
19 3 7年生れ。 イリノイ大学大学院（修士） ， ソ ルボ
ンヌ大学大学院（博士， 言語学）修了。
新 任 雑 感
昨年10月K広島から越してきて もク月が過ぎ， どう













新雪の中 ， 新 た念る門出
オタワ大学助教授， 島根大学外人教師を経て . 1981 
年 10 月富山大学K赴任O 国籍カナダ















トリチウム科学センタ 助手 市 村 憲 司
昨年の12 月 1日K， 富山大学 ト リチウム科学センタ




























Bay Bridge の彼方か ら
士 口










12 月いっばいはB erkleyのアパート ， 年が明けLos





























スの夜KはみんなでBerkeley Marin a のカクテル
ラウンジへ行き，踊ってもらった黒人の女性o ゴール
デングイ卜橋を歩いて渡っている時K出会ったフ・ロン










楽， ビール， スキーなどKついて， 夜が更けるのも忘
れて一生懸命わかりやすく話してくれたU c Bの学生













人がつくった イメージで見るのではなくて， 自 分の肌
で感じたアメリカは，パワフルで魅力的な国だった。
I left my heart in Barkeley, 
OG ’i 





本書は同名の研究書の第＋冊目で， 桓武朝 より光孝 810ページ， 2 4,0 0 0円， 桜楓社刊
朝K至る問，文学史 的Kは， 万葉集と古今集の間を対
学 生 部 だ よ り
。体育系サークルリーダー研修会について





｝明 日 昭和56年11月 21日けj～ 23日（月）〔2 泊 3 日〕
場 所 金沢大学辰口共同研修セン ター
（ 石川県能美郡辰口町旭台）
研修生 体育会役員及び運動部リーダー の学生約80:名
指導助言者 学生部長 教 度 四谷 平治
研究項目
教育学部 教 授 河野 信弘
II 助教授 中川 孝
II II 山下 三郎
II II 横山 泰行
教養部 教 授 稲，垣 保彦




（体育会会長 柳 田 友道）
。スキー講習会に参加して
。スキー講習会について
本年度のス キー講習会は， 前年度同様1 月7日から





















ものは初 め て で ， とんな天気の中でするのはるまり
Kも酷と不運K思 ったζとですが， なんのなんの翌
日から晴天の 連日 ， ゃっ た一，絶好のス キー日和／







































































( 3) 国家公務員共積組合， 国民健康保険組合な
どの社会保険の被保険者又は被扶養者たる組
合員 K対しても，との規約Kより給付する。











































































そ台国f-‘ 音E 寸戸崎=- 科 ・課 程
昭和 5 7 年度 昭和 5 6 年度
備 考
募集人員 志願者数 倍 率 募集へ員 志願者数 倍率
人 文 ニ会注子止、 科 90 393 4. 37 90 31.6 3. 51 
人文学部 三日五ロ そ良品-t- 文 －戸f以， 科 80 275 3. 44 80 148 l. 85 
言T 170 668 3. 93 170 464 2. 73 
小学校教員養 成課程 140 239 l. '71 140 293 2. 09 
中 学校教 員養 成課程 50 131 2. 62 50 133 2. 66 
教 育学部 養 護学校教員養成課程 20 72 3. 60 20 66 3. 30 
幼稚園教 員善成課程 30 138 4. 60 30 145 4. 83 
言T 240 580 2. 42 240 637 2. 65 
経 済 モ戸同子 科 120 202 l. 68 120 260 2. 17 
経 営 �同子 科 120 337 2. 81 120 360 3. 00 
経済学部
経 営 法 弓会且子宅 手ヰ 60 3. 03 60 182 120 2. 00 
言T 300 721 2. 40 300 740 2. 47 
数 モ戸且f-‘ 科 40 80 2 .  00 40 96 2. 40 
物 理 ：会子孟A、 科 40 60 l. 50 40 69 l. 73 
化 ρすu一， 科 40 94 2. 35 40 82 2. 05 
理 学 部
生 物 ヲ員且」， 科 30 80 2. 67 30 75 2. 50 
地 球 科 寸戸泣 一， 科 30 60 2. 00 30 78 2. 60 
言T 180 374 2. 08 180 400 2. 22 
電 気 工 戸ーテ以， 手ヰ 50 102 2. 04 50 93 l. 86 
工 業 化 弓"'t 科 45 170 3. 78 45 158 3. 51 
金 属 工 弓品Aー 科 40 138 3 .  45 40 136 3. 40 
工 学 部
機 械 工 一メ子,,, 科 50 159 3. 18 50 104 2. 08 
生 産機械 工 学 科 40 93 2. 33 40 133 3. 33 
化 寸ριL， 工 AでまU．ー 科 40 104 2. 60 40 92 2. 30 
電 子 工 モ戸以f- 科 40 78 l. 95 40 64 l. 60 
言T 305 844 2. 77 305 780 2. 56 
i口:,.. 言T 1 .  195 3, 187 2. 67 l, 195 3, 021 2. 53 
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